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! 
ai, 
seri 
tnrir 
eio ^ 
de lg| 
Ss declnra texío oficial y aiaténtlco el do la 
dlsiposiciones ofíelalps, cualquiera que sea 
oríja-erj,, pnbUcadas en la facete de Manila, peí" 
tan',» sorftQ obligatorias en su cumplimiento. 
idfn&ener íferreto de 90 de Febrero de 1S6Í.. 
Serán snscrltoras forzosos á la Gaceta, todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivap 
pzoTinclas. 
Real óroen de 26 de Setiembre ae i86í . 
í coa 
[ado, 
;ios 
SE. ADMINISTRADOR O SUBDELEGADO 
D E HA.CIENDA D E 
CirMcIar núm. 133. 
tórto número de consultas que por las Administra-
WaXs de Hacienda Pública, se han dirigido á esta 
te63 ral, sobre el planteamiento é interpretación del 
usan ¿enlo vigente de «Capitación personal de chinos» 
) respecto á la formación del padrón de meno-
ordenado por decreto del Excmo. Sr. Goberna-
General do estas Islas, fecha 16 de Agosto úl-
hacen presumir, y no sin fundamento, al Jefe 
lfQ$ suscribe, que la ejecución del precitado Regla-
citv lo, no ha ofrecido inconvenientes, ni ha trope-
v^ee! i con esos obstáculos que impiden é interrumpen 
„ pediata aplicación. 
fm \ este motivo, y ateniéndose en un todo este 
C10lf ro, al criterio que expuso en su circular número 
•eiuf de 26 del indicado mes de Agosto, ha de l i m i -
^ j, por hoy, á dar á V. nuevas reglas para la 
xión del padrón general de chinos mayores de 
M .que r o m o X t { I n P . Á S & S ^ S f ^ ^ i S & ^ i M r'} 'v'n-
i?11 b Noviembre próximo, si bien tiene la completa 
í ' j ridad de que penetrado V . de la nueva legisla-
|ra áá sobre el particular, esas reglas no han de ser 
[cosa que un mero resúmen de las disposiciones 
todas en el Reglamento y que afectan másd i rec t a -
sle á la buena redacción del padrón, 
ío no obstante, resuelto y decidido el Centro de 
:iiü argo, á que el padrón por formar, sea tan exacto 
* (o jamás haya podido existir otro, deseo á que 
te tanto por el buen nombre do la Administra-
prS1,coin.0 Por el dolos funcionarios llamados á re-
Jeco ^o, insiste una vez más en recordar á V. la i m -
wcia del servicio que se le encomienda, el i n -
laj Mel Estado y, muy particularmente, la índole 
j g contribuyentes, á quienes debe V. hacer en-
aad 0^I" to^os modos, que solo evitando oculta-
^ ^ y rehuyendo la defraudación, impedirán las re-
^ f> las detenciones y las] multas que estas llevan 
S i QUG e s a 3 molestias no pueden eludirse más 
% ^ U ^ 0 toclos Y ca(^ a un0 en particular en la 
¿w 113(1 eslablecida, tanto más , cuanto el mecanismo 
btr .^vosstema d é l a cédula personal por años en 
^¡"quenios, ha de hacerles casi imposible 
'ar la vigilancia de las autoridades locales y 
L M e T ^ i v ^ ' ^ amadas ambas á impedir todo in -
4 »iiinCeSiari0' Pues5 q116 el chino no solo llegue 
Í Í se er i:ls ventajas del deber cumplido, sino 
6 0* Í Ee'jl0nVenza evidentemente de que con el ac-
^ epto? í161110' 110 e^ queda más que acatar los 
i^to a^ ^ey' P;mi e^0? ® insistiendo en estos 
la ?' esPei"0 de su reconocido celo, se atenga 
:iiíh,;Qa^e^ata Y buena redacción del padrón, á 
.gentes reglas: 
• 611 suspenso desde el dia 1.° de No-
Foxuno, toda variación de radicación au-
:ioa 
0 
abre 
su! 
i, ^ no utilizada antes del 31 del presente 
Decretai^10 á lo preceptuado en^vel art. 5.° 
'slas f Excmo- Sr- Gobernad^ri General de 
¿vid ia ^ ^e Agosto último, y por tanto 
lE (Jeber'0S C^ ue tuvleran concediía^ ^sai autoriza-
IÍ4 Han aa? emPadrouarse en la provincia en que 
finar r,11 ^e ^^btener aquella, sin perjuicio de 
^inar?673, concesion, si les conviniere, después 
I Asirn- y cerrado el padrón. 
I I?0 SunT•ni0' y con sujeción al art. 6.° dell i n -
f L1'6 pró •0r Deci,et0' caducarán en 15 de No-
v í ^ no^"110' a^s Ucencias temporales concedidas 
* ^ la íiara trasladarse ó residir en provincia 
Ifc^rrip Su radicación, quedando obligados 
^ocedanpersonalmente, á empad arse en la de 
a^ra 
general conocimiento, anunciará V . 
oportunamente el empadronamiento por bandillo, y 
á ser posible en idioma chino, consignando los dias-
en que deben presentarse los/ Tenientes de distrito' 
con los individuos de su cargo y relación desque 
trata el art. 19 del Reg-lamento. 
4. a Con objeto de que el padrón alcance la ma-
yor exactitud, procederá V. á consignar 'en élvá más 
de los datos á que se refieren los artículos 15 y 16, 
todos aquellos que crea conveniente para mejor/fijar 
la situación de cada chino, y á fin de que estos no 
puedan desfigurar esas noticias animados del intento 
de la defraudación. 
5. a Para que con arreglo á la clasificación que se 
hace en el art. 4.°, pueda V. regular la cédula que 
á cada chino industrial corresponda, sin que se pro-
cure ocultación alguna ordenará V . á éstos, que 
además de la hoja declaratoria de que trata 
el art. 21 , deberán presentar la patente ó patentes 
que posean y en que estén inscriptos, cuyo total anual, 
á escepcion del recargo establecido por el art. 3.°, 
^^.xrixá.. dA^r^gn^iílni' kx • CíEjíc .^V. 'cu de la cédula. 
6. a E l empadronamiento deberá quedar cerrado, y 
terminadas todas las operaciones que al mismo se re-
fieren, en 31 de Diciembre, empezando la recaudación 
y distribución de la cédula el dia 2 de Enero próximo, 
quedando asimismo, concluida en 28 de Febrero de 
1890. 
7. a Pasado este dia, procederá V. á practicar una 
visita general en la provincia, á fin de conocer si en 
la misma existe algún chino no empadronado, ya 
fuere mayor ó menor de edad, valiéndose para ello 
de los Gobet-nadorcillos" de los pueblos, de los tenien-
tes de chinos, y demás autoridades locales, así como 
de la Guardia Civi l , conforme se dispone en el ar-
tículo 34 del Reglamento y 13 del Decreto del Go-
bierno General de 16 de Agosto próximo pasado. 
8. a E l chino que como resultado de esta visita fuese 
capturado por indocumentado, pagará una multa igual 
al duplo del valor de la cédula que le corresponda, 
imponiéndose además al Gobernadorcillo del pueblo 
donde residiera y al Teniente del distrito donde cor-
responda, la de 10 pesos, respectivamente, por cada 
chino que se capture. 
9. a Los chinos que en 31 de Diciembre resulten i n -
solventes, serán remitidos por tránsito, con la segu-
ridad y formalidades debidas, á disposición del Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda, al objeto de 
ser reembarcados para su pais, conforme determina el 
artículo 82 del Reglamento. 
Tales son las prevenciones que el Centro de mi 
cargo cree debe hacer á V . para la más pronta rea-
lización del padrón, esperando me dé conocimiento 
de cualquier incidente, omisión ó complicación que 
pudiera surgir en el particular, á fin de resolverla 
inmediatamente. 
De la presente circular, se servirá V. acusarme el 
oportuno recibo. 
Dios guarde á V . muchos años. Manila 12 de Oc-
tubre de 1889.=E1 Administrador Central.—Luis de 
la Puente. 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA REAL AUDIENCIA 
D E C E B U . 
En virtud del recurso presentado por D. T i -
burcio Saenz_, Escribano público adicto al Juzgado 
le Iloilo, pi lien ;0 se reforme el acuerdo de la 
Presidencia de esta Real Audienci» de 28 de 
A g sto último^ mandnndo publicar en la «Ga-
ceta de Manda», la vacante de la Notaría de 
Iloilo para que los Notarios nombrados por opo-
sición puedan solicit ría con arreglo á la Ley, 
el Iltmo. Sr. Presidente de este Superior T r i -
bunal se ha servido decretar en el dia de la 
fpcha^ lo siguiente: 
«Vista la instancia presentada por D. Tibur-
cio Saenz, con los documentos que acompaña, 
en la que solicita la reforma del acuerdo de esta 
Presidencia de 28 de Agosto último, mandando 
publicar en la «Gaceta de Manila» la vacante 
de la Notaría de Iloilo, para que los Notarios 
nombrados por oposición, puedan solicitarla, con 
arreglo á la ley; interponiendo el recurso de 
alzada ante el Ministerio de Ultramar, caso de 
no accederse á la reforma.—Resultando: que exa-
minado el expediente personal de D. Tiburcio 
Saenz_, aparece que con fecba 8 de Mayo de 
1888, la Dirección general de Gracia y Justi-
cia del Ministerio de Ultramar, dirigió una Real 
drden á esta Presidencia, mandando se expidiera 
k D Tiburcio Saenz, el título de administrador 
del oficio de Escribano público de Iloilo de que 
son propietarias D . ' Angela y D." Rosa Araullo; 
y la Sala de gobierno de esta Real Audiencia, 
con fecba 18 de Julio del mismo año, dispuso 
se esperase el cúmplase del Gobierno General á 
dicha Real órden, sin que hasta Ja fecba se haya 
recibido; y con fecha 5 de Abr i l del presente 
año, el Excmo. Sr. Gobernador General remitió 
un espediente á esta Presidencia, para que se 
informase sobre la renuncia que las propietarias 
del oficio hacian á favor de dicho administra-
dor Sr. Saenz; cuyo informe, evacuado por el 
Presidenta interino, entonces, de esta Audiencia, 
después de manifestar que faltaba el título que 
acreditase que las renunciantes eran dueñas del 
oficio, manifestaba no Labia inconveniente se ex-
pidiera el título provisional á D . Tiburcio Saenz, 
próvia la presentación del título por las que se 
decían propietarias del oficio.—Considerando: que, 
tratándose hoy de dar cumplimiento á un Real 
Decreto de cuya interpretación se pueden lesio-
nar derechos adquiridos al ocuparse de la Ley, 
no puede obligar á esta Presidencia, á seguir 
la opinión tal vez acertada de su digno ante-
cesor, y desde luego más ilustrada.—Conside-
rando: que, con arreglo al art. I.0 del Real Decreto 
de 7 de Diciembre de 1888, mandado guardar 
y cumplir por el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de estas Islas en 22 de Enero del a r r í e n t e 
año, se dispone quedan reincorporados al Estado 
desde luego, prévia indemnización, todos los ofi-
cios de la fé pública judicial ó extrajudicial de 
las Islas Filipinas, enagenados de la Corone^ que 
en la actualidad se hallen vacantes y lo& que 
estén servidos por Administradores ó Notarios 
sustitutos habilitados.—Considerando: qu >, SLL es-
presar este art. 1,° las palabras, que en la ac-
tualidad, no pu-de ponerse en duda que el es-
píritu y la letra de dicli > artículo, es que desde 
el dia 7 de Diciembre de 1888, quedaban i n -
corporadas á la Corona prévia indemnización, 
todas las Escribanías vacantes en estas Islas, ó 
servidas por sustitutos, pues actualidad, quiere 
decir el estado presente de alguna cosa, y el 
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estado de dicha Escribania al expedirse el Real 
Decreto era que D. Tiburcio Saecz !o servía como 
administrador con un título provisional, pues n i 
aun sa habia puesto el cúiiplase á la Real 6r-
den de 8 de Mayo de 1888, que dispuso se le 
expidiese el título confirmando el que tenía pro-
visional como tal administrador.—üonsiderando: 
que toda disposición legal es obíigotoria y surte 
efecto cuando se designa en ella un dia fijo 
y si afecta derechos ó influye sobre todos los 
intereses, es de suponer que el legislador ha cal-
culado todas Us ventajas ó ioconvenieotes que 
pueda tener razón por la cual dicho art. 1.° no 
dijo com > pudo decir; desde la publicación de 
este R^al Decreto en la «Gaceta de Manila» 6 
desde tantos dias 5 meses después de publicado 
quedan incorporados al Estado los oficios ena-
genaios por la Corona^ sino qua quiso incorpo-
rarlos desde el d'a 7 de Diciembre de 1888.- -
Considerando: que huelgan todos los argumentos 
pretendiendo probar que hasta la publicación en 
la «Gaceta de Manila» no tiene fuerza legal dicho 
Real Decreto, pues nadie niega que desde la publ i -
cación debe cumplirse y ejecutarse tal como 
está mandado en su art. I.0—Considerando: que 
no está en las facultades de esta Presidencia, 
declarar ni negar el derecho que D. Tiburcio 
Saenz, dioe tiene á la Notaría de Iloilo. !o cual 
corresponde únicamente resolver el Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar con arreglo al art. 52 de 
ia Ley del Notariado.—No há lugar á reformar 
el acuerdo de 28 de Agosto últ mo y se ad-
mite el recurso de alzada interpuesto, remitién-
dose la instancia presentada por D. Tiburcio Saenz 
con los documentos que acompañe), al Excmo Sr. 
Director general de Gracia y Justicia del M i -
nisterio áe Ultramar, y puWíquese en la «Gaceta 
de Manila» por tr^s dias consecutivos este ac-erdo 
para que llegue á conocimiento dé los Notaros 
nombrados por oposición con arreglo al Decreto 
de 16 de Setiembre de 1874, la reclamación hecha 
por D. Tiburcio Saenz.» 
Y en cumplimiento de lo mandado en el pre-
inserto decreto se publica para general conoci-
miento. 
Cebú, 20 de Setiembre de* 1889.—El Secre-
tario de Gobierno, Félix Martioez. .1 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 14 de Ocluiré de 1889. 
Parada y vigilancia, Artillería y nüm. 6.—Jefe de 
dia, el Sr. Teniente Coronel del núm. 3, D. Faustino 
Villabrillc.—Imaginaria, elSr. Comandante de Ingenie-
ros, D. Angel Rosell.-—Hospital y provisiones, núm. 2, 
tercer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vifrilanca 
montada. Caballería.—Paseo de enfermos. Artillería.— 
Música en la Luneta, Artillería. 
Deórden de S. E.,e General Gobernador Militar, inte-
rino.—El T. C. Sargento mayor, José García. 
.Bniicjíos; e m ó l a l e s , . 
ADMINISTRACION CE TTRAL DE LOTERIAS 
DB L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de aver, ha 
sido autorizado D. José Bustamante, vecino de esta 
Capital, para rifar un carruaje enganchado á una pa-
reja de caballos, en combinación con el sd-teo d-
Lotería que ha de celebrarle en el mes de No-
viembre próximo. 
^La rifa se compondrá de 250 billetes con 160 
números correlativos cada uno y al precio de dos 
pesos por billete, hallándose depositados dicho ca-
rruag-e, y caballos en poder de D. Pajlo Adeva, que 
vive en la calzada de San Marcelino, núm. 10. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
g-lamento del ramo se publica en la «Gacela ofi-
cial», para general conocimiento. 
Manila, 10 de Octubre de 1889.—W»brido Re-
g'üeiferos. 2 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. Sr. intendente g-eneral de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que el dia 
24 del corriente y á las diez en punto de su mañana, 
se celebre ante esta Administración Central de Rentas 
y Propiedades, 12." concierto público para la enagenacion 
de varios polines trapales, una máquina pequeña para 
prensar tabaco y una bomba inútil para apagar incendio, 
procedentes todos de las suprimidas fabricas de tabacosde! 
Estado, sirviendo de tipo para abri- postura, en pro-
gresión ascendente. U>s cantidades consigmadasfrente 
de cada uno de los lotes á que se refiere la cláusula 1.a 
del plieg-o de condiciones, que á continuación se inserta 
y á cuyo pliego se sujetarán extrictamente los licita-
dore^. 
Manila, 11 de Octubre de 1889.—El Administrador 
Genital, Luis Saglies. 
Plieg-o de condiciones que esta Administración Central 
de Rentas y Propiedades forma, para enagenar en con-
cierto público, polines, trapales, una máquina para 
prensar tabaco y una bomba pea apagar incendio, 
procedentes de las suprimidas fábricas de tabaco de' 
Estado, existentes en los Depósitos de Arroceros, bajo 
las bases siguientes: 
1.a La Hacienda vende en concierto público los po-
lines, trapales, una máquina de prensar tabaco y una 
bomba para apagar incendio, arriba expresados, d iv i -
didos en doce grupos, y en la forma que á. continua-
ción se expresa: 
Nano 
de 
grupos, 
' 3 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Cuarenta poüces en buen 
estado que en 'a generalidad 
miden 2 50 met os de '¡•"go 
por un ancho de 15 centíme-
tros, á razón de pís. 155 7|8 
cada un polín 
Cuarenta id. id. iguales que 
los anteriores. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Cuarenta M. id, id. d. 
CilHrenta id. M. id. :d. 
Cuarenta id. id. id. id. 
Treioí y .'inco polines en 
buen estado cue en su gene-
ralidad miden 2*50 metros de 
i largo por un ancho de 15 ceo-
i(ímetros á rn-íon de pesos 
l o5 7[ -^ ada un polin. 
iVeiola pobres en buen es-
tado que en su generalidad 
miden 2'50 metaos de Lo.go 
por un ancho de 15 centíme-
tros á razoné e pfdvl'5^7i cada» 
un polin. 
1 reinta pol;oes iguales que 
los a ote'-iure-. 
Treinta polines id . id. 
Treinta polines id. id. 
Tremía polines id . id . 
Cinco polines pequeños que 
en su generalidad miden 145 
melios de l^rgo por 15 centí-
metros, á ivzou de pfs. 0 /8 
cada un polin. 
Treinta y s"ete polines en 
mediano estadó que en su 
generalidad miden 1'45 me-
tros de largo de 15 centí-
metros, á ra/.on de pí*. 1 03 G( 
C'-da poün. 
Treinta polines también en 
menino e.-úado que t.enen 
igmales dimensiones y precio 
que los anteriores. 
TVeinia id. id. de id. id . 
T.-einia id. id. de id. id. 
Treinta id. ;d. de id. id. 
Treinta id. id. de id. id. 
Tres polines pequeños, en 
mediano estado, a razón de 
pfs. O'ól 7r. 
Una máquina de dos quinta-
les para prendar tabaro, con 
sus cajones y usillos en mal 
estado, avaluada en 
Dos trápalas de lonaenbuen 
estado, pintados, á ra ¿oh de 
p"s. r81 5] cada un trapa I. . 
Veintiuno ¡d. en med'ano 
estado, ápfs . r03 6[ cada i i 
tranal. 
Ciento seis id. inútiles, á ra-
zón de pfs 0V]2<5{. 
Una bomba pa a incendio, 
inútil. 
Pesos. 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
Céc. 
35 
35 
35 
35 
35 
46 
45 
46 
46 
46 
31 
31 
31 
31 
31 
155 
3 
21 
13 
4 
54 
^6 
ré 
76 
76 
76 
90 
12 
12 
12 
12 
12 
05 
82 
63 
75 
51 
15 
Total. . 1060' 73 
2. Las proposiciones se presentarán por la tob 
lidad de los lotes, ó bien por uno ó más de esíos: 
en el segundo caso, se consignará eu la proposición 
el valor de cada lote i> ioles que se d áen adquirir 
y el número de los mismos. 
3. Si sucediera el caso de aue dos ó más l ic i -
tadores comprendieran en sus p>-opos cones touos los 
lotes y uno solo lo hiciera de ¡a totalidad de los mis-
mos, estos serán adjudicados á favor del que más vea-
tajas produjere al Estado. 
4. * El pago de los efectos que se adjudiquen se hará 
en el Tesoro y en metálico inmediatamente después que 
el rematante haya sido notificado por el Si', Presidente 
'Vil 
de la Junta de que quedan adjudicados provisioQ^ 
á su favor los objetos comprados. 
5. ' La entrega de losefectos que se venden, se], 
el mismo local donde se hallen depositados, al i-, 
guíente al eu que se haya verificado el ing.esoeaiJj 
rería del importe de aquellos, prévia presentación^ 
cartas de pago por los adquirentes. Tra^c r •¡(j0q.tl 
plazo, no justificase el rematante haber satisfecho e|1 
porte de los efectos adjudicados á su favor, be tendf f 
rescindido el contrato en perjuicio suyo. 
6. a Pa-a ser admitidos como licitadores. son eifi 
tancias indispensables, ser mayor de edad de 25 afio 
7. a El concierto se celebrará ante la A L d m i n i s t r 
Central de Rentas y Propiedades de esta Capital, el 
hora que señale la Intendencia general de Haciead^ 
8. " Constituida la Junta principiará el acto dejj 
basta á la hora señalada, dándose á los licitado.-j, ^ ^ l 
plazo de diez minutos, para presentar el pliego de, ^  fJ 
proposiciones. 
9. a Las proposiciones se extenderán en papel deU 5 , 
10.° y ajustadas al modelo que se acompaña al final(jg, 
pliego. 
10. Conforme vayan recibiéndose los pliegos, ei 
Presidente dará número ordinal - los admisibles I 
ciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los p'iegos, no podrán retirara^ 
pretexto alguno, quedando sujetos á las consecueui 
del escrutinio. 
11. No se admitirá pliego alguno sin que el 
tario anote en el mismo la presentación de la céi 
que acredite la personalidad de los licitadores, si, 
españoles ó extranjeros, y la patente de capitacioii 
fuesen chinos, con, sujeción á lo que determina el j, ici 
5.' del cap. 3.- del Reglamento de cédulas persoualej jo 
30 de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia gene Ú) 
de 8 de Noviembre siguiente. 
12. Terminados los diez minutos señalados par» ^ 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertun ¿ye 
escritura de las proposiciones, por el orden desua,,; 
meracion, leyéndolas el Sr. Presidente en alta VOÍ ,pr0 
tomando el Secretario nota de cada una de ellas. 
13. Si resultasen empatadas dos ó más proposicioj ^ 0 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación vort 
por un corto término que fijará el Presidente soloeol tüilil 
los autores de aquellas, adjudicándose el remate a l a j 
mejore más su propuesta. Ku el caso de que niogm ¡j SH| 
de ellos se prestase á conceder beneficio ó hacer meja jog , 
alguna, se hará la adjudicación en favor de aquel h. 
ellos cuyo pliego 'leve el número ordinal menor, jeíei 
14. No se admitirán reclamaciones ni observacioí 
de ningún género acerca del concierto, sino para ai l'cil 
la Intendencia general, después de celebrado el remíli 
salvo sin embargo la vía contencioso-administrativi ^ 
15 El Secretario levantará la correspondiente ad 15 s(| 
../'el concierto, q ^ . íH-rv^án • los VA/ÍMIOR. de la Janlt1 íS.,' 
en tal estado, unida al expediente de su razón sed d8í 
vará á la aprobación de la Intendencia general, por ¡; \\ 
Centro respectivo. I 
16. Las cuestiones que pudieran suscitarse acen1* 
del cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectosíi*1 
contrato, serán gubernativas y se resolverán cu ¡ H 
arreglo á lo dispuesto en la ley de servicio públi) eü;rJ 
de 25 de Agosto de 1858. 
17. Será de cuenta del rematante satisfacer el is f 
porte del papel y demás documentos que sea necesaii 
unir al expediente de su razón, hasta la terminacir 
del mismo. 
18. Los polines y demás efectos expresados cal 
cláusula 1.a de este pliego, se encuentran deposita .^11 
en los Almacenes de la suprimida AdministracK» 
Central de Colecciones y Labores, sitos en Arrocetj 
á donde podrán ser examinados por los que deseí 
tomar parte en el concierto, todos los dias Mbi» 
desde las ocho de la mañana hasta la una de I ^ t ^ 
Manila, 9 de Octubre de 1889—El Administrad* 
Central, Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta del concierto. 
Don N . N . , vecino de calle d e . . 
núm se compromete á adquirir los efectos d !% 
tallados en la condición 1.a y señalados en el 8"rU^  
núm bajo la cantidad de . . . . pesos (o I93 [^,-a 
que deseen adquirir) con entera sujeción al pliego; • 
condiciones publicado en la «Gaceta de Manila»^ • 
día . . . . nüm * 
Fecha y firma del interesado 
'ato 
SECRETARIA DEILA COMANDANCIA GENERAL 
D E L APOSTADERO Y ESCUADRA D E FILIPINAS. 
Sección del personal. 
Negociado 8,° lfí| 
E l dia 28 del que cursa y siguientes, s^v6"",^] 
en la Mayoría general del Apostadero, sita ^ ^ 
Sta. Ana núm. 8 examen de Pilotos particular3'^ 
que se publica en la «Gaceta» para general .c(?D(jej 
miento, advirtiendo que no Se admitirán solicllu 
después de empezado el examen. ^ 
Manila, 12 de Octubre de l889.=Juan de D. de W 
GOBIERNO CIVIL DE LA.PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . gj-
Hallándose depositados en el Tribunal de est* 
pita.', una yegua de pelo bayo y un potro de ^ 
oscuro entregados al Gobernadorcillo de Tuy, 
provincia, por el Juez de Paz del mismo pu(3 '^ tt 
anuncia al público á fin de que los que se cr^ a 
derecho á dichos animales se presenten en ^ .{¡v^  
bierno á reclamarlos con los documentos j, ist ' ny(j 
de propiedad, dentro del término de 30 dias co" 
uesde esta fecha. 
Batang^s, 2 de Octubre de 1889.—Garcés. 
da 
I 
; I 
' ' I 
:\ 
h r l 
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A pEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
(! N. Y S L . C I U D A D D E MANILA 
' i^cedéis6 á la medición de los frentes 
r sohi1"63 situados en las calles de Es-
UH P Ivion. Coiicep.ñon desde la Noria, 
le 
[a' comprensión de los arrabales de 
ei| a'-HIia¡)i), cu las quo se ha establecido 
(IN, ^or el Municipio el servicio de alum-
P 1 limpieza de calles, se hace saber á 
s i K de las citadas fincas que desde el Lú-
C05, ^mal se dará principio á la expresada 
ell I objeto de recaudar después el impuesto 
nd! "concepto deban satisfacer, 
jieij, ¿rdea del l l tmo. Si\ Corregidor, se anun-
'"^ iLceta oficial», para conocimiento de los 
trios, por si gustan presenciar la me-
r fincas. 
jeOctubrede 1889.—Bernardino Marzano. 
dei 
el coasidere con derecho k un carabao, 
s, l|¡0 en la vía pública, que se halla de-
! Tribunal de Sampaloc, se presentará 
esta Secretaría con los documentos 
H j, su propiedad, dentro del término te 10 
s desde esta fecha; en la inteligencia que 
así caerá en comiso y se venderá en 
'38 
SI 
su 
JeQ del Sr. Correg'idor se anuncia en 
efjficial» para que llegue á conocimiento 
Octubre de 1889.—Bernardino Marzano. 
leí E<crao. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
iyuntrtmiento de esta Ciudtd, se saca á. 
¡ti para su remate en el m^jor posto.*, el 
propio y arbitro del mercado de la Diviso-
tíos, á contar desde el ].0 de Enero del año 
sicio iíro de 1890 hasta fines de Diciembre de 
*| tiera sujeción al pliego de condiciones que 
|DDtÍUU^'- 0 0 . 
«Alate te.üd'-á lugar ante el Excmo. Ayunta-
a 8«ia Capitular de las Casas Cons;sto-
29de Octubre próximo venidero á las diez 
al 
mejfi! 
[uel 
or. 
ra 
Seliembre de 1889.—Bernardino Marzano. 
íioaes p*"ra contratar en pública su-
ifidodel propio del mercado de la Diviso-
tecaudaciün del arbitrio de los mercados 
te aÉi-sou; el referido mercado y los de los 
imu -íSJosé. Biuondo y Tondo, para e l trienio de 
se¿1890 a 91 y 1891 á 92 a partir del i.0 
pj.-i préseme año. 
a por el trienio de 1889 á 90, 1890 
acei!Í*92el propio y el arbitrio del mercado 
tos i So de la Divisoria en el arrabd de B¡ -
Como actuaimente stí h a l l a establecido, 
^úbliJíHro del edificio y lo demás por las Ca-
} laterales del mismo, y la recaud 'don 
el ¡Ji "J5 a los mercados públicos que compo-
|cesasIl!lHrriipo que comprende ios arrabales de 
naciJ Ji'.v Toudo, hasta el 30 de Junio de J892. 
"pira su remate sera en progresión as-
ea klie Ja cantidad de 37.102 pesos 75 céntimos 
d.308 pesos, 25 céntimos en el t^  ienib. 
ea que se remate y apruebe el ar-
precisamente por el contratista en la 
^ u r i n o . Ayuntamiento por meusualida-
. ^u t ro de los primeros ocho dias de 
i ca^ o (ie que transcurridos los citados 
Wliese el contratista con su obliga-
,ra la cantidad que adeuda del importe 
con*" • 'a m'srna ser respuesta por dicho 
l í b e s e en metálico en el improrroga-
fito K • ? y c^ e uo verificarlo se rescin-
fos di" isiril,Jajü ÍHS bases establecidas en la regla 
o-rulHSü:i de 27 Febrero de 1852. 
i lotí ea|ala no podrá exijir mayor derecho que 
-] 'i¡ Me 10 r^tS <lue Stí UQÍrau ^ e;íte püego, 
• : u p Pesos que se le exijirá en papel 
Ñra 1 • Corregidor de esta Ciu-
«aráí <iUe el contratista faltase á estas 
%á referida multa de 10 pesos la 
• l a V ^ ' g ^ a con 100 pesos y la ter-
»a a *ClrSl0Q del contrato bajo su rpspon-
^íílo á lo prevenido al art. 5.' de 
• ., ,", ^ bastas ya indicadas. 
'dulecer en las calles de esta Ciu-
51 
racim 
)ceri& 
ie 
)• 
L^Dtro^ri ^ "ioguna especie, debiendo 
'^M pf o^s cercados públicos ó pa-
0f. H s ¿1 t0p0r 61 K^cmo. Ayuntamiento, 
U"^ Puesto o HSentísta para cobrar derechos 
los pu^^6 Por casualidad ó malicia se 
s e f ' ^ w , Macados, quedando única-
sas. 8 tandas ó puestos situados 
NisrtaCorresilior haríl respetar los de-
eQtodo i0rüo rePresentante del Excmo. 
'fr(riitan i ^ue pertenece á su arriendo, 
^ dar Adic iones , 
"«que el eri alquiier tiendas, cobertizos 
Un!80 (ie Rent is ta en el sitio que se ha-
CJO' i " 'i'i^r^n 'los' á 110 ser 103 dueños 
iíflí r|Ue P e r í a!(luilar alguna parte de ellas 
> ^ ueQe2can á Corporaciones ó Co-
^ ^ ^ C Q ^ ^ i s t a mantener las plazas 
n la mayor limpieza diaria-
mente exceptuándose el de la Divisoria que cuida de su 
limpieza la administración, no permitiéndose puestos 
ambulantes por las noches después que se retiren las 
tiendas, pues si alguno encontrase será quitado por 
cuenta de su dueño. 
9. '' También cuidará el asentista que no haya ni se 
ñjen cayanes ni t'pancos firmes en las plazas donde 
haya edificios «lo manipostería, b^jo apercibimiento á 
ser también quitados por cuenta de su dueño. 
10. Será obligación del contratista tener siempre los 
mercados excepto el de la Divisoria, terraplenados con 
hormigón para evita:- el fango en tiempo de lluvias. 
11. Los mercados estarán abiertos desde por la ma-
ñana hasta Us nueve de la noche, en cuya hora de-
berán cerrarse todas las tiendas y por las noches asistirá 
un oficial de justicia en cada arrabil que auxilie al 
cont -atista á con ervar el órdea. 
12. La sub-sta se celebrará por pliegos cerrados, 
arregl mdose las proposiciones al modelo que se in-
sertará á continuación. 
13. Pira ser admitido a licitación deberá acompa-
ñarse á la proposición y por separido de ella docu-
mento de depósito de la Caja del mismo nombre á 
cargo de la Tesorería Central de Hacienda pública de 
la cantidad de 5565 pesos, 42 céntimos, equivalente al 
5 | p § en tres años. 
14. Según vayan recioiéndose los pl egos y califi-
cándose las fianzas de licitación, el Presidente dará nú-
mero ordinal á los admisibles haciendo rubricar el so-
brescrito al interesado. 
15. Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las conse-
cuencias del escrutinio. 
16. En la hora precisa que señale el pliego de con-
diciones, sedará principio á Iji apertura del escrutinio de 
las proposiciones por órden de su numeración, leyén-
dolas el Presidente en alta voz y tomando de cada una 
de ellas nota el actuario. 
17. Si hubiese tipo reservado se publicará también 
acto continuo, y tanto en este caso comeen el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se adjudicará al mejor 
postor haciendo en alta voz la competente declaración 
el Presidente á reserva sin embargo de la aprobación 
del Excmo, Sr. Director general de Administración Civi l . 
18. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose el remate 
al que mejore más su propuesta. En el caso de no que-
rer mejorar ninguno de los que hicieron las propo-
siciones que resultaron iguales, se hará la adjudica-
ción en favor de aquel cuyo pliego tenga el número 
ordinal menor. 
19. No se admitirán reclamaciones ni observaciones 
de ningún género relativas al todo ó á alguna parte 
del acto de la subasta, si no para ante el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Civil con las ape-
laciones que la ley concede. 
20. Finalizada dicha subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamiento y con la aplicación oportuna el docu-
mento de depósito para licitar, el cual no se cance-
lará hasta tanto que se apruebe la subasta y en su 
vista se escriture el contrato á satisfacción de dicha 
Excma. Corporación. 
21. Los demás documentos de depósito serán devuel-
tos sin demora á los interesados. 
22. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento en la cantidad á que ascienda 
el 10 p § de la cantidad total en que se le adjudique 
este servicio en el trienio. 
23. A los ocho dias de notificado el contratista la 
aprobación de la fianza deberá entregar las escrituras 
de obligación otorgada mediante cuya entrega le será 
devuelto el documento de depósito para licitar. 
24. No tendrá efecto la subasta mientras no sea apro-
bado por la autoridad superior y se halle extendida 
la escritura de obligación. 
25. Se admitirá como fianza metálico en depósito 
en la Caja del mismo nombre á cargo de la Tesore-
ría Central de Hacienda ó su equivalente en bonos del 
Tesoro ó billetes del mismo. 
26. El contratista deberá tomar posesión de este 
arriendo después que esté extendida la escritura de 
fianza en l . " de Julio de 1889. 
27. Con arreglo al art. 8.° de las instrucciones apro-
badas por Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
contratos públicos quedando abolidas las mejoras del 
diezmo medio diezmo cuanto y cuantas por este ór-
den tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
28. En vista de lo preceptuado en Real órden de 
18 de Octubre de ^858, los representantes de los propios 
y arbitrios se reservan el derecho de rescindir este 
contrato si asile conviniese a sus intereses prévia la 
indemnización que marcan las leyes. 
29. El contratista podrá subarrendar el propio y el 
arbitrio si asi le conviniese, pero entendiéndose que el 
Excmo. Ayuntamiento no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores silos hubiere, puesto que todos 
los perjuicios que por tal subarriendo resulten al ar-
bitrio, será responsable el contratista, no obstante que 
aquellos puedan reclamar contra este lo que á su de-
recho convenga 
30. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado, 
•se procederá á la rescisión del contrato y á ejecutar 
e l servicio por cuenta y riesgo del mismo, haciendo 
uso de la fian.-a en garant ía y al embargo de bienes 
suficientes con lo demás prevenido en la instrucción 
de 25 de Agosto de 1858 exigiéndole además los d 'nos 
y perjuicios que por su morosidad se hubiesen originado. 
31. Los gastos de la subasta, el otargamiento d é l a s 
escrituras, las copias y testimonios que sea necesario 
sacar serán de cuenta del rematante. 
32. Si el contratista necesit.se de cobradores para 
la recaudación deberá remitir relación de ellos al Excmo. 
Sr. Corregidor para que se les expidan los correspoudieu-
trs títulos estos cobradores us i rán como distintivos en 
el sombrero una cinta que diga «cobrador del propio 
y arbitrio» en la inteligencia que el que cobrase sin 
este distintivo se le impondrá la multa de dos pesos. 
33. El Ayuntamiento se reserva el derecho pro-
rrogar este contrato por seis meses si asi conviniese 
á sus inte-eses. 
Tarifa de las cantidades que han de p ig-ir por arren-
damiento ó propio del mercado de la Divisoria, los ven-
dedores de efectos que concurran al mismo en su estado 
actual por ahora. 
Ctos. 
Por cada m^sa establecida actualmente en todos 
los mercados para carne de v^ca ó puerco fresca ó 
seca ó menudencias y sangre, al dia. . 12 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas,* 
de pescados ó mariscos frescos ó secos. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de verduras, frutas, hojusde buyo ó bongas ó buyo 
hecho, miniestrasó especerías, hojas de plátanos, ca-
ñadulce ó coco. , 5 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de arroz, pan, brons ó tortas. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de gallínna, pollos, patos, gmsos y otras aves. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de huevos de gallinas ó patos, frescos ó ."alados. . 4 
Por cada vara cuadrad^ que se ocupe con calende-
rías, tiendas de cerdo cocido, de chicharrones, pansi-
terías, tiendasde cerdo cocido, de cl,:charrones, pansi-
terías de indios y chinos lacsa y míqui, potitos de chi-
nos, chocolaterías ó tajuterías, quesillos, balatao, 
suman, goto cocido, bagon, quechap y pinipig. . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de azúcar y caramelo panochas ó dulces secos ó en 
almíbar, , 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de sal, gogo, cal, ollas y Galanes, macetas y demás 
objetos de barro, chocobites, hilaos, canastos, pun-
ques y demás objetos de c-ma y bejuco. . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas 
de quincallas y bisuterías, sinamay y otras telas 
de vestir. . 2 
Condiciones especiales de este contrato. 
1. " Para los efectos de este arrendamiento, se en-
tiende como íparte integrante del mercado, todo el es-
pacio comprendido dentro de sus muros y galerías 
exteriores cuando el edificio este restaurado y en el 
ínterin, tal y como hoy se halla establecido. 
2. a El contratista cobrará alquiler por las posesio-
nes edificadas dentro del mercado y con arreglo al Su-
perior decreto del Excmo. Sr. Gobernador Superior Ci-
v i l de 1.° de Marzo de 1862, quedan dichas posesio-
nes exentos del pago de arbitrios de mercados. 
3. " Queda prohibido que los barberos chinos se co-
loquen dentro ni fuera del mercado de la Divisoria, á 
ejercer su oficio. 
4. " Queda prohibido que tanto al frente como á los 
costados del mercado se coloquen puestos de ninguna 
clase pues deben estar los reteridos puestos dentro de 
los mismos mercados, ó de las casas por no ser perjudi-
ciales por el libre tránsito público y á la mayor 
policía con arreglo á lo mandado por el Superior Go-
bierno en 3 de Abri l de 1871. 
5. a Se prohibe que dentro ni fuera ni en la inme-
diación de sus muros se haga fuego ni cocinen en ca-
lenderías. 
6. a El contratista deberá entregar el mercado al ter-
minar su contrata en el mismo estauo que lo reciba 
por inventario del conserje del mismo con intervención 
del Sr. Regidor que nombrará el Excmo. Ayuntamiento 
siendo de cuenta del contraista hacer en el mercado 
todas las reparaciones ord: aarias que sean necesarias 
y que no excedan de cien pesos excepto que las fue-
ren efectos de casos fortuitos siendo de obligación del 
contratista pintar el mercado en la p^rte interior y 
exterior dos veces cada año que será precisamente en 
los meses de Junio y Diciembre. 
Además todas las obras que ejecute el contratista de 
cualquiera naturaleza que sea en el mercado por con-
venir á sus intereses y con anuencia del Ayunta-
miento deberá quedar al terminar el contrato á be-
neficio de la Corporación municipal si esta lo estimase 
asi conveniente. 
7.1 El contratista deberá destinar precisamente todo 
el edificio al objeto de mercado público de comesti-
bles, y por consiguiente deberá admitir y dar lugar 
en el mismo á cuantas personas se presenten para vender 
efectos hasta el número que petmíte la capacidad del 
mercado. 
8. * E l contratista para la cobranza de los derechos 
de propios y arbitrios en este mercado, deberá exigir 
lo señalado en tarifa por vara cuadrada que ocupen los 
puestos. Cuando la tienda ó puestos mide una vara 
cuadrada y una fracción de vara que no exceda de 
media vara, cobrará por los impuestos el importe de 
una vara mis una mitad de esi-os más, si la tienda 
ocupa una vara cuadrada y una fracción de vara que 
pase de media y no llegue de dos varas, exijirá los de-
rechos á razón de dos varas, y en esta proporción todos 
los puestos que ocupen mayor extensión. 
9. a Quedan reservadas cuatro posesiones, dos para 
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liabitacioces del Conserje, una para los mozos destina-
dos á la limpieza y otra para el alguacil de servicio. 
10. La limpieza del mercado queda á carg^o del con-
serje, para cuyo efecto cuenta con la dotación nece-
saria de personal y material. 
11. Queda prohibido que dentro del mercado se con-
sientan .puercos vivos. 
Tarifa para el cobro del arbitrio del mercado de la Diviso-
ria y de los arrabales de San José, Binondo y Tondo. 
1.a El arrendador cobrará en dichos mercados ade-
más del propio del de la Divisoria por cada tienda que 
ocupe por espacio de una vara cuadrada, dos cuartos. 
2a Cobrara con arreglo á la anterior regla lo que 
corresponde en los mercados k cada tienda cobertizos ó 
tapancos por el espacio que ocupe de terreno en vara 
cuadrada. 
3. a Cobrará igualmente además de lo que marca la 
regla 1.a á todos los puestos ó tiendas que están in -
mediatamente á la vista de los mercados que ocupan 
terreno del pueblo. 
4. a Cobrará igualmente el contratista con sujeción 
á la regla 1 a de esta tarifa en todos los mercados y 
por todus los puestos de varas cuadradas colocados 
fuera de las plazas, exceptuándose siempre los estable-
cimientos en las propias casas. 
5. a Con arreglo al decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Superintendente de propios y arbitrios de l.0 de 
Diciembre de 1863 y á lo dispuesto por la Dirección ge-
neral de Administración civil en 1-° de Abri l de 1876, 
el contratista cobrará dos cuartos por vara cuadrada ^ 
todas las bancas, cascos y demás embarcaciones me-
nores que atraquen á las playas y muelles del rétíio 
que comprende esta contrata, siempre que efectúen 
ventas al por mayor y menor, dentro ó fuera de las 
embarcaciones, pues deben considerarse como puestos 
que por casualidad ó malicia se sitúan fuera de los 
puestos señalados que están sujetos al pago del ar-
bitrio con arreglo á la cláusula 5.a del pliego de con-
diciones. Se exceptúan las embarcaciones mayores que 
atraquen al Puerto interior, siempre que no efec-
túen ventas al menudeo dentro ó fuera del buque. 
6. a El contratista no debe cobrar á las embarcacio-
nes que atraquen á dichos parajes conduciendo mue-
bles, ñipa, cal, arena, piedra y demás efectos que no 
sean comestibles, así como tampoco el zacate que se 
conduce diariamente á las casas; pero sí tendrá dere-
cho á cobrar á dicho artículo cuando se sitúe en las 
plazas ó en los muelles para la venta. 
Cuando se desembarquen comes+ibles con objeto de 
llevarlos á los mercados para la venta el contratista 
tendrá obligación de facilitar una papeleta que acre-
dite haber satisfecho el pago del arbitrio á| fin de que 
en los mercados no se les exija otra cantidad que la 
correspondiente al sitio que en ellos ocupen. 
7. a Tampoco podrá el asentista detener ni cobrar los 
derechos de mercado á los que conducen comestibles 
de los pueblos inmediatos, pues solo tendrá derecho & 
exijirle el impuesto cuando se sitúen en cualquier punto 
á'. vender sus comestibles. 
8. a Los puestos de juguetes que se coloquen en las 
ferias estarán exentos del pago de derecho de arbitrios 
en virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Superin-
tendente de Propios y Arbitrios de 5 de Enero de 1872. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para 
este servicio ó se reedificara el edificio destinado á 
mercado denominado de la Divisoria, se reserva el Ayun-
tamiento el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo bajo la garantía de la 
escritura otorgada y fianza que corresponda y si no re-
sultara acuerdo entre ambas partes quedará rescindido 
el contrato sin que el contratista tenga derecho á i n -
demnización alguna. 
MODELO. 
Don N N vecino de N ofrece to-
mar á su cargo el arriendo del propio del mercado de 
la Divisoria en Binondo y el arbitrio de los mercados 
públicos que son el referido mercado de la Divisoria 
en Binondo y los de los arrabales de S. José, Binondo, 
y Tondo en los tres años económicos de 1889 90, 1890 
á 91 y 1891 á 92 á partir del 1.* de Julio del presente 
año hasta el 30 de Junio inclusive de 1892, por la canti-
dad anual de pfs y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la «Gaceta 
oficial», y propone la fianza definitiva en 
Manila, 31 de Enere de 1889.—Es copia, Bernardino 
Marzano. 2 
GOBIERNO C I V I L DE LA PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
/Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Laspíñas, se encuen-
tra depositada una banca sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civi l , se anun-
cia al público, para que las personas que se consideren 
con derecho á la misma, acudan á reclamarlo con los 
documentos de propiedad en la Secretaria de este Go-
bierno, dentro del termino de diez dias; en la inteli-
g-encia de que Iraspujracio este plazo, sin reclamación 
alguna, se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Octubre de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
En el Tribunal del pueblo de Taguig, se encuentran 
depositados dos carabaos castrados con marcas, sin 
dueño conocido. 
Lo que de orden del Sr. Gobernador Civil , se anun-
cia al público, para que las personas que se conside-
ren con derecho á los mismos, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de este 
Gobierno, dentro del término de diez dias; en la inte-
ligencia de que transcurrido este plazo sin reclamación 
alguna se procederá á su venta en pública subasta. 
Manila, 12 de Octubre de 1889.=Juan Ignacio de 
Morales. 
BANCO E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se anuncia 
al público, que desde esta fecha se aceptarán ope-
raciones de préstamo sobre efectos de comercio, pu-
diéndo llegar la cantidad prestada hasta las tres cuar-
tas partes del valor de los mismos. 
Secretaría del Banco á 11 de Octubre de 1889.— 
Matías S. de Vizmanos y Lecarós. 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS . 
El dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
y la subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo denunciado por 
D. Joaquín Jiménez, enclavado en el sitio dem minado 
San Rafael, jurisdicción del pueblo de llagan de dicha 
provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
2.565 pesos, y con estricta sujeción al pl ego de con-
diciones publicado en la «Gaceta» de esta Capital, nú-
mero 111, de fecha 25 de Abri l del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 1 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y las subalternas de Surigao y Cagayan de 
Misamis, el servicio de arriendo por un trienio de 
los fumaderos de anfión de dichas provincias é Isla 
de Cami^uin, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 41.000 pesos, y con estricta sujeción al pligo de con-
diciones publicado en la «Gaceta de Manila», nú-
mero 180, de fecha 3 de Julio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
gi rá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 188$$-—Abraham García 
García. 1 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en eí Sa^  
Ion de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Bulacan, 
el servicio de arriendo por un trieno de las fuma-
deros de anfión de dicha provincia, bajo el tipo en 
progresión ascendente de 38.500 pesos, y con estricta 
sugecion al pliego de condiciones publicado en la 
«Gaceta de Manila», núm. 233, de fecha 25 de Agosto 
del año actual. 
La hora para la subasta que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. I 
E l dia 6 de Noviembre próximo á las diez de la 
mañana , se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se contituiiá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna de la provincia de Isabela 
de Luzon, la venta de un terreno baldio realengo 
denunciado por D. Dalmacio Malana, enclavado en 
el sitio denominado Lanná, jurisdicción del pueblo 
de Tumauini de dicha provincia, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 178 pesos, 87 céntimos, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 111, de fecha 
25 de Abr i l del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila, 5 de Octubre de 1889.—Abraham García 
García. 1 
E l dia 26 de Octubre próximo alas diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos .d.él edificio llamado antigua Aduana, y la su-
balterna Áe la provincia de la Laguna, la venta de la 
casa y solar que ocupó la Administración de Hacienda 
pública de dicha provincia, sitos en el pueblo de Pang-
sanjan, bajo el tipo en progresión ascendem.,; 
pesos, 27 céntimos, y con estricta sujeción a|! 
condiciones publicado en la «Gaceta» depif 
núm. 37, de f cha 6 de Agosto de 1886. l3| 
La hora para la subasta de que se trat 
por la que marque el reloj que existe eaei* 
actos públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.~-Abra}i] 
García. 
E l dia 26 de Octubre próximo á la diez de! 
se subastará ante ;a Junta de Reales Alraonel' 
Capital, que se constituirá en el Salón deactn» 
del edificio llamado antigua Aduana, elarrieJ 
trienio del servicio de conducciones y devola 
papel sellado, sellos, bulas y demás efectos tic 
las Administraciones y Subdelegaciones de Ha 
este Archipiélago, bajo el tipo en progregi^  
dente de 95 céntimos p § del valor de los efecto 
conduzcan, y con estricta sujeción alplieg0( 
cienes publicado en la «Gaceta» de esta Capitai 
232, de fecha 24 de Agosto próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trat» 
gira por la que marque el reloj que existe en 
de actos públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.=Abralu 
García 
E l dia 26 de Octubre próximo á las diez deli 
SP subastará ante la Junta de Reales Almonedi 
Capital, que se constituirá en el Salón de acta 
del edificio llamado antigua Aduana y lasui: fba 
la provincia de Isabela de Luzon, la venta ded i 1 
baldío realengo denunciado por D. Alejo O- m 
encíavádo en el sitio denominado Annazouajoí " 
del pueblo de Cabagan de dicha provincia, bajoe 
progresión ascendente de 210 pesos, 53 céntii [ 
estricta sujeción al pliego de condiciones publio ( 
«Gaceta de Manila, núm. 93, de fecha 5 de Aid íías 
actual. 
La hora para la subasta de que se trata, 
por la marque el reloj que existe en el Saloiftj 
públicos. 
Manila, 26 de Setiembre de 1889.—Abrah 
García. 
CASA CENTRAL DE VACUNAC0p' 
Estado del • número de vacunados y retacmai^ |Ü, 
de la fecha. 
PUEBLOS. 
GO 
ten 
TTnmferes. 
Manila. 
Tondo, naturales 
ídem, mestizos 
Binondo, naturales 
Idem, mestizos 
San José 
Santa Cruz, naturales 
Idem, mestizos 
Quiapo 
Sampaloc 
San Miguel 
San Fernando de Dilao 
Ermita 
Malate 
Parañaque 
Pineda. 
Pasig. 
Vi: . " . 
Psra 
Manila, 12 de Octubre de 1889.—El Diré* 
telo. . . . x 
El Sábado 19 del presente se administra1 
ProTidencias judien 
For providencia del Sr . Juez de primpra i n ^ p í 
nu 
de Galoocan, para que por el término de J j1 v,], 
esta fecha, se presente en este Juzgado ai 
su declaración en la referida causa. hrp de 
Tondo y oficio de mi cargo á 11 de Octuu' 
zalo Reyes. 
Don Hilario Galvan y Hernández. Capita» ^¿e! 
del Regimiento Infantería de Iberia °u^'ve iD^j 
las faculta es que la leyme concede, cito, i^^ 'Ler , f j l 
de este Ri-gimiemo Marcelino de los Santos j 
término de 30 dias, comparezca en el cu ^ ^ 
esta plaza el expresado cuerpo á responae ^ 
le resultan en la causa que como l^í,(:el!cibitIJJ 
el delito de primera deserción, bajo .^ P .eS lía 
declarado rebelde encargado á las autoría» 0, 
citado Marcelino Santos, cu\as señas «o."' ^ 
Carlos (Pangasinan) de 28 años, de onci" 
repular, sin barba y de pelo neííro. ce io?eFJ 
Y para que tenR-a efecto lo mandado 
quisitoria en el Boletín oficial de esta P „pot ' 
á 10 de Octubre de 1889.—Hilario Galvau-
F i s c a l . - E l Secretario, Eduardo Gaerlan. 
Don Aguedo Velarde, Juez de primera 1° 
esta provincia. , . , 3 1 
Por el presente se cita, llama y emPí,ar8 I" 4 
Flores, vecino del pueblo de Pulilan, .P ji íj 
mino iio 9 dias, contados desde el siga»: ^ !':,_.•; 
blicacion dél presento en la <GMcela oficia-1 
Juzgado para declarar en la causa ^^¿rpric'8,. c'S 
Tor ib io uayao, por lesiones, en la 1Ilt,e'^¡ará f • 
ce rio dentro de dicho término, se ^ ^ í v L I i t f y -
dolé los p.- rjuicios que en derecho huoier QC'* f. 
Dado en el Juzgado de Bulacan álücria> 
Aguedo Velarde.—Por mandado de «u o s 
TL*^ 
IMP, DE RAMIKEZ Y COMP.—MAG^ 
